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Omotnica 
Mka Stupica i Jozo Laurencic kao Petrunjela i Pomet u DUNDU MA-
ROJU Marina Drzica (Jugoslovensko dramsko pozoriste - Beograd . 
1949), 
I zmed.u stranica 16/17 
Naslovna stranica izdanja DrZiceve komedije TIRENA 
Naslovna stranica jednog prijepisa teksta Driiceve tragedije HEKUBA 
(IPrema Euripidu), pri.kazane u Dubrovniku 29. I 1559. 
I zmed.u stranica 48/49 
Prva obnova Drziceva DUNDA MAROJA u nasem stoljecu (Hrvatsko 
narodno kazaliste u Zagrebu, god. 1938, redatelj Mankio Fotez, scenograf 
Ljubo BabiC) 
Pri lior iz iste predstave 
Izmedu stranica 64/65 
Ljubo Babic: Zastor za predstavu PIR MLADOG DERENCINA u 
Hrvatskom narodnom kazaliStu u Zagrebu, god. 1939, u kojoj je redatelj 
Branko Gavella prikazao dramu Hanibala Lucica ROBINJ A i Ddicevu 
komedi,ju TIRENA 
Obnova Drziceve komedije DUNDO MAROJE u Hrvatskom narodnom 
kazalistu u Zagrebu, god. 1945, u reziji Dubravka Dujsina i scenografiji 
Marijana Trepsea 
I zmedu stranica 80/81 
Bogdan Bogdanovic kao Stanac i Jovica Jojic kao Obrad u predstav i 
DrziCevih komedija NOVELA OD STANCA i TIRENA (Dubrovacke 
ljetne igre 1952, redatelj Marko Fotez, scenograf Mise Racic) 
Prizor iz iste predstave (na prostoru ispred palace Sponza i male Ono-
frijeve cesme) 
l zmedu stranica 112/113 
Ddiceva komedija DUNDO MAROJE na Ljetnoj pozornici u Dubrov·· 
niku, god. 1951, redatelj Marko Fotez, scenograf MiSe Racic 
DUNDO MAROJE na Dubrovackim ljetnim igrama 1964, redatelj Kosta 
Spaic, scenograf Zvonko Suler 
I zmedu stranica 144/145 
Zarko Mitrovic, Milan Ajvaz, Nikola Simic i Moric Levi u komedi ji 
Martina Benetovica HVARKlNJA (Jugoslovensko dramsko pozoriste -
Beograd, god. 1966, redatelj Miroslav Belovic, scenograf Petar Pasic) 
Prizor iz ROBINJE Hanibala Lucica koju je Hrvatsko narodno kazaliste 
u Splitu god. 1975. prikazalo u Hvaru, u okviru Dana Hvarskog kaza-
lista (redatelj Marin Carie, vizuelna oprema Gorki Zuvela) 
Izmedu stranica 240/241 
Vladimir ZedrinJSki: Inscenacija za DUNDA MAROJA (Coventry, En-
gleska, god. 1958, redatelj Marko Fotez) 
Mi·omir Denic: Scena za DUNDA MAROJA (Narodno pozoriste u Sa-
rajevu, god. 1959. redatelj Marko Fotez) 
I zmedu stranica 272/273 
DrziCev DUNDO MAROJE u Goteborgu, Svedska, god. 1960, redatelj 
Johan Falck, scenograf Gunnar Lindblad 
Ddicev DUNDO MAROJE u poljskom gradu N:owa Huta, god. 1960, re-
datelj Krystyna Skuszanka, scenograf Jadwiga Pozakowska 
Izmedu stranica 304/305 
Renesansna kuca na Pavlinovicevoj poljani u Splitu 
Renesansni balkon na Narodnom trgu u SpHtu 
I zmedu stranica 320,321 
Ddiceva komedija SKUP u Istarskom narodnom kazalistu u Puli, god. 
1966, redatelj Ivo Sebelic, scenograf Zoran Sandorov 
Ddiceva komedija NOVELA OD STANCA u Kazalistu Marina Ddica 
u Dubrovniku, god. 1975, redatelj Ivica Kuncevic, scenograf Marin 
Gozze 
I zmedu stranica 336/337 
Drziceva komedija SKUP u Narodnom kazaliStu u Splitu, god. 1958, re-
datelj Marko Fotez, scenograf Jagoda Buic 
Ddiceve komedije NOVELA OD STANCA i TIRENA u Nawdnom ka-
zalistu u Splitu, god. 1969, redatelj Marko Fotez, scenograf Miomir De-
nic 
Izmedu stranica 352/353 
Drzicev DUNDO MAROJE u Narodnom kazalistu u Splitu, god. 1959, 
redatelj Marko Fotez, scenograf Jagoda Buic 
Mija Aleksic (Ostijer), Karlo Bulic (Dundo Maroje) i Jo:w Laurencic 
(Pomet) u Drzicevu DUNDU MAROJU (Jugoslovensko dramsko pozo-
riste - Beograd, god. 1949, redatelj Bojan Stupica, scenograf Milenko 
Serb an) 
Izmedu stranica 368/369 
Finale izvedbe Ddiceve komedije DUNDO MAROJE u Jugoslovenskom 
dramsklom pozoriStu u Beogradu, god. 1949, redatelj Bojan Stupica, sce-
nograf Milenko Serban 
Zvonko Suler: Maketa scene za obnovu iste komedije u Jugoslovenskom 
dramskom pozoristu u Beogradu, god. 1976, redatelj Miroslav Belovic 
